Sven Rubenson (ed.): Internal Rivalries and Foreign Threats 1869–1879. Co-editors Amsalu Aklilu, Merid Wolde Aregay and Samuel Rubenson by 
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